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Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
 Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan 
skripsi saudara/i Tameia Marcelina, NIM:1415202102, Judul Skripsi “ANALISIS 
PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN RUMAH 
TANGGA YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI PABUARAN WETAN 
KABUPATEN CIREBON(Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)”. Kami berpendapat 
bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan 
Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasahkan. 
 Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. 
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Skripsi yang berjudul “ANALISIS PERILAKU KONSUMEN 
TERHADAP PRODUK MAKANAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK 
BERLABEL HALAL DI PABUARAN WETAN KABUPATEN 
CIREBON(Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)”, oleh Tameia Marcelina, NIM : 
1415202102, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Syehk Nurjati Cirebon pada tanggal  2019. 
Skripsitelah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sajana 
Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan 
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Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh 
Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi 
dari : 
Nama   : Afif Nurhada 
NIM   : 14122231103 
Skripsi Berjudul : Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Informasi Terhadap 
Keputusan Pembelian dalam Jual Beli Online pada 
Mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat di ajukan kepada 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasahkan. 
Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh 
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Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Informasi 
Terhadap Keputusan Pembelian dalam Jual Beli Online pada Mahasiswa 
Jurusan Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon”, Oleh Afif Nurhada, NIM. 
14122231103. Telah diujikan dalam sidang munaqasah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
pada hari Rabu 29 Juni 2016. 
 
Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 
program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan 
Muamalah Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
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PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) 
MAKANAN RINGAN DAN SERTIFIKASI HALAL DI KAWASAN 
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Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
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PENGARUH PENDAPATAN, RELIGIUSITAS DAN LITERASI KEUANGAN 
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PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN 
SPIRITUAL DAN IKLIM KERJA TERHADAP KINERJA 





Diajukan sebagai Salah Satu Syarat 
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) 
pada Jurusan Perbankan Syariah 
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Skripsi yang berjudul: *PENGARUI{ KECERDASAN EMOSIONAL,
KECERDASAN SPIRITUAL DAN TKLIM KERJA TT,RI{ABAP KINEBJA
KARYAWAN Ksrre NLI$A Ult{MA'T S$*IAIITERA WILAYAH CIREB$N
oleh LAILA TUSANI, NIM: 16$s2s3152, telak diajukan dalarn sidang
Munaqasyah Insfitut Agama Islarn (IAIN) Syekh Nurjari cirebon pada unggal29
Juni 2020.
Skripsi tel6h diterima sebagai salah satu syarat mendap* gelar Sa{ana
Ekonorni (S.E) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam (FSEI) pada Institut Agama Islarn (IAIN) Syekh Nurjati Cireb,on.
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA 
MENYEWA POHON DURIAN DI DESA RAJADANU 
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN 
 
SKRIPSI 
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) 
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
Oleh: 
ALDI DWI ANGGARA 
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INVESTASI ASING, INVESTASI DOMESTIK, PENGELUARAN 





Diajukan sebagai Salah Satu Syarat 
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) 
pada Jurusan Perbankan Syariah 
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PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK PANGAN 
YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG 
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Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH) 
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah/Muamalah 
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PERAN HOME INDUSTRY TAPE KETAN SARI ASIH 
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI 
KARYAWAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 




Diajukan Sebagai Syarat 
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah 










KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON 
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